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Na Wydziale Lekarskim
Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych  
w zakresie biologii medycznej uzyskała
dr n. przyr. Ewa BADOWSKA-SZALEWSKA – starszy wykładow-
ca Zakładu Anatomii i Neurobiologii, Katedra Anatomii GUMed, 
praca pt. Porównanie wpływu dwóch modeli umiarkowanego stresu na 
gęstość neuronów zawierających interleukinę-1 beta lub czynnik wzro-
stu nerwów w wybranych strukturach układu limbicznego u szczura 
w procesie starzenia, Rada Wydziału Lekarskiego 30 listopada 2017 r. 
nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie 
biologii medycznej – neurobiologia;
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskali:
lek. Robert Piotr DZIEDZIC – asystent Katedry i Kliniki Chirurgii 
Klatki Piersiowej GUMed, praca pt. Diagnostyka i leczenie wczesnego 
raka płuca, promotor – prof. dr hab. Witold Rzyman, Rada Wydziału 
Lekarskiego 30 listopada 2017 r. nadała stopień doktora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny,
lek. Paulina GLASNER – asystent Katedry i Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii GUMed, praca pt. Ocena grubości warstw komó-
rek nerwowych siatkówki w optycznej koherentnej tomografii w różnych 
stopniach zaawansowania rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia 
rozsianego, promotor – dr hab. Bartosz Karaszewski prof. nadzw. 
GUMed, Rada Wydziału Lekarskiego 30 listopada 2017 r. nadała 
stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
lek. Marta GÓRNICKA – b. doktorant Studiów Doktoranckich, 
I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed, praca pt. Porównanie bezpie-
czeństwa i ocena powikłań nakłuć tętnic: promieniowej, ramiennej 
i  udowej w  przezskórnych interwencjach wieńcowych, promotor 
– dr hab. Marcin Fijałkowski prof. nadzw. GUMed, Rada Wydziału 
Lekarskiego 30 listopada 2017 r. nadała stopień doktora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny,
lek. Magdalena Anna KRYGIER – asystent Katedry i Zakładu 
Biologii i Genetyki Medycznej GUMed, praca pt. Określenie związku 
pomiędzy stopniem metylacji genu HTT a wybranymi parametrami 
molekularnymi i klinicznymi choroby Huntingtona, promotor – prof. 
dr hab. Janusz Limon, Rada Wydziału Lekarskiego 30 listopada 2017 
r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
lek. Karolina Maria MALISZEWSKA – doktorant Studiów Dokto-
ranckich, Klinika Położnictwa, Katedra Perinatologii GUMed, praca 
pt. Analiza wybranych aspektów poporodowych zaburzeń psychicznych, 
promotor – prof. dr hab. Krzysztof Preis, Rada Wydziału Lekarskiego 
30 listopada 2017 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w za-
kresie medycyny,
lek. Małgorzata PIETRZYKOWSKA – asystent Zakładu Medycyny 
Rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, praca pt. Infekcje 
dróg oddechowych w miejskiej praktyce lekarza rodzinnego w rocznej 
analizie retrospektywnej, promotor – prof. dr hab. Janusz Siebert, Rada 
Wydziału Lekarskiego 30 listopada 2017 r. nadała stopień doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyny,
lek. Marcin ŚNIADECKI – asystent Katedry i Kliniki Ginekologii, 
Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej GUMed, 
praca pt. Histokliniczna ocena częstości występowania mikroprzerzutów 
do pozawartowniczych węzłów chłonnych u kobiet leczonych operacyjnie 
z powodu inwazyjnego raka szyjki macicy w stopniach zaawansowania 
klinicznego IA2-IB1 według klasyfikacji FIGO, promotor – dr hab. Dariusz 
Wydra, Rada Wydziału Lekarskiego 30 listopada 2017 r. nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
lek. Zofia WOŹNIAK – b. rezydent UCK, Katedra i Klinika Endokry-
nologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, praca pt. Ocena rozpowszech-
nienia wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczynio-
wego u młodzieży z TSH w górnym i dolnym zakresie normy, promotor 
– dr hab. Tomasz Zdrojewski prof. nadzw. GUMed, Rada Wydziału 
Lekarskiego 30 listopada 2017 r. nadała stopień doktora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny. ■
NOWI DOKTORZY
Sukcesy fizjoterapeutów 
VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 
odbyła się 25 listopada 2017 r. w Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W wydarzeniu tym wzięło 
udział 243 uczestników z całej Polski, zarówno studentów, jak i ab-
solwentów kierunku fizjoterapia.
Asystent Zakładu Fizjoterapii mgr Marek Barna zajął zaszczytne 
1 miejsce, broniąc tym samym tytuł zdobyty na poprzedniej edycji 
Olimpiady dwa lata temu.
W kategorii absolwentów na 2 miejscu uplasował się mgr Maciej 
Śliwiński, obecnie słuchacz 1 roku studiów doktoranckich WNoZ 
GUMed.
W klasyfikacji indywidualnej w kategorii magistrantów, wśród aż 
107 uczestników, 4 miejsce zajęła Zofia Barcikowska, studentka 
II roku studiów stacjonarnych, a 6 miejsce Marta Konopacka, stu-
dentka II roku studiów niestacjonarnych. 
W klasyfikacji drużynowej Gdański Uniwersytet Medyczny zajął 
wśród aż 12 drużyn wysokie 3 miejsce. Reprezentantkami GUMed 
były: Agata Dąbrowska, Zofia Barcikowska, Marta Chlebba, Marta 
Konopacka, Beata Palewicz oraz Joanna Siereńska. 
Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów jest doskonałą for-
mą zarówno sprawdzenia wiedzy, jak również jest okazją do inte-
gracji środowiska fizjoterapeutycznego z całego kraju. ■
